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Telegramas por el catle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
piario de la Marina. 
JUÍ P I A R I O DE ItA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
Madrid 9. 
E L K E Y E N SEVILLA. 
Ayer el Key y los infantes M a r í a 
Teresa y Fernando fueron en anto-
movil desde Sevilla hasta V i l l amanr i -
qiie, para vis i tar á la infanta Ana 
Isabel de Orleans, condesa de P a r í s . 
SATISFACCION 
El ministro d é la Gobe rnac ión , con-
de de Koraanones, qne l ia regresado 
ayer á Madr id , manifiesta que ha s í -
do muy satisfactorio por m á s de u n 
concepto, el viaje deMley á Canarias. 
DON J A I M E D E BOEBON 
Se asegura que el p r ínc ipe don Ja i -
me de B o r b ó n estuvo en Elche hace 
pocos d ías . 
CONMEMOE ACION 
Ayer se ce leb ró u n m i t i n organiza-
do por varias asociaciones obreras 
para conmemorar el aniversario del 
hundimiento de las obras del tercer 
depósito del canal de Lozoya. 
En el m i t i n se pronunciaron discur-
sos muy violentos. ^ 
Terminado el miOTÍi una numerosa 
manifestación se d i r ig ió al Cemente-
rio del Este, donde fué depositada 
una corona en la sepultura de las 
Tictimas del hundimiento . 
El mi t in y la mani fes tac ión se rea-
lizaron en completo orden. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud c ronomét r i ca garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
La C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O R E I L L Y 51. 
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Los obreros reunidos a3rer en 
el Campo de Marte acordaron la 
huelga general para esta ma-
ñ a n a . 
Y , efectivamente, esta m a ñ a n a 
era general el ti'abajo. 
A eso conducen las exajera-
ciones. 
* 
U n parte de po l i c ía : 
''Tengo el honor de informar á usted 
que en el mi t in celebrado en el d ía de 
hoy en el Campo de Marte, hicieron 
uso de la palabra varios iudividuos, los 
cuales en sus temas indicaban que to-
dos debían de i r á la huelga general, 
exceptuando al blanco Andrés Rivas, 
vecino de Dragones 46, que manifestó 
que desde mañana á primera hora ha-
bía que impedir el t ránsi to de los tran-
vías, aunque esto costara los procedi-
mientos más duros contra la fuerza pú-
blica, y que al presidente d é l a Empre-
sa había que hacerlo desaparecer de 
este país, y que eso se conseguiría 
arrastrándolo por las calles de la 
ciudad-'. 
¡Con q u é poco trabajo se arre-
glan las cosas m á s dif íci les! 
¡Y con q u é facilidad se dicen 
los m á s grandes disparates! 
A l fin se celebro la entrada de 
Cristo en J e r u s a l é n con un baile 
en el teatro Nacional . 
Pero, d igámos lo en honor de 
este pueblo: ei teatro estuvo casi 
vac ío y , por consiguiente, ¡poco 
m á s de t re inta dineros h a b r á pro-
ducido el baile! 
Mientras que por la m a ñ a n a , 
durante la bend ic ión de los ra-
mos, no cabía el púb l i co en las 
Iglesias. 
De seguro que en Ñapóles , don-
de truena el Vesubio y la t ierra 
t iembla, á nadie se le ocurr ió bai-
lar ayer. 
Y es que como dice el refrán: 
«No nos acordamos de Santa Bár -
bara hasta que t ruena» . 
Siguen v in iendo deCienfuegos 
protestas oficiales contra el señor 
de la O. García . 
Pero ¿qué importancia pueden 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de T 
m u 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
E n precios í í O H A Y quien compita. 
Í ÍOTA . - -X0 tenemos n i n g ú n agente n i viajante, 
c 732 2 A 
Oi?ág 
£1 mejor j m á s variado sur t ido 
en Troncos y Limoneras 
para coche JSug-g-y, Familiares y 
toda clase de vehículos . 
C O L L A R E S 
para perros de infinidad de clases 
L á t i g o s de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
G U A N T E S 
j p r a Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
G a l á p a g o s franceses é ingleses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
• f c > a , n e s 1A 
na 5 T!JSÍ'* y.& famosa S O M B K E R K R I A , situada en la calle de S A N R A F A E L n. ñ ¿ esqui-
quo iu« A se acRbadeTefiiblrel mejor surtido de S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
J»mas se ha visto en la Habana. 
Aací^JV38 ™c novedad y tejidos caprichosos, Americanos. Ingleses, Franceses, Italiano y 
fonales , T O D O A PRÉCIO M U Y E C O N O M I C O . 
1 P ^ r ^ D K T l ü o s s -
^rafE?0rosos S O M B R E R I T O S de tela íl U N P E S O . — G O R R I T A S de género ligsro, mny 
ue'a8, con visera do badana íina, A R T E N U E V O . 
I O O J S O £ 1 O £ ( . 
-•ÍBREROS especiales para automóvi l , verdadera novedad. 
te-oíf^erniOBO snrtido en formas y tamaños , desde un doblón, hasta el mas fino Mon-
¿¡sti que se teje. 
08 muchos estilos de S O M B R E R O S de todas clases, úl t ima creación de la Moda. 
I R A F A E L Í K 
J ^ ^ s n i i casa de O " X L X X C f l i o y O a . X ' t o ^ t l l i o L ' O -
C/b2 . . . . t6-6 
tener semejantes protestas desde 
el momento en que se ha publ i -
cado el siguiente telegrama?: 
Cienfuegos 7 de Abril.—Como vocal 
de la asamblea y del comité ejecntivo 
del partido moderado de esta cindad, 
aseguro que es falso se haya reunido 
para protestar contra el señor La 
O Garc ía . 
Jorge O-Boiirke. 
Y por otro lado, si los modera-
dos protestan de verdad ¿no com-
prenden quede esa manera dan 
la razón á los liberales, que ase-
guran que las elecciones han sido 
una farsa? 
R. PRESIDENTE 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, el señorlPresiden-
te de la Eepúbl ica pasó el día de ayer 
completamente bien, habiéndose levan-
tado hoy y empezado á tomar a l i -
mentos. 
Celebramos una vez más su completo 
restablecimiento. 
—ria^a» m̂ îiom. . i • • 
Be Cicerón 
E l difunto (.'icerón, que santa gloria 
haya, decía verdades como puflos. Si re-
sucitara hoy, segaros estamos de que ha-
bría do subir á la tribuna para decir al 
pueblo cubano; Pueblo honrado, pueblo 
patriota, pueblo barbudo: afeítate por tu 
propia mano con la máquina "Star", y 
ríete del cierre de las barberías y del chi-
vo de Freiré Andrade. ''Los America-
nos", Muralla 119. 
LAS m m 
m ñ m DE m i 
IY 
Creemos que basta la sencilla e x p l i -
cación de las empresas que hemos des-
crito en nuestros anteriores artículos 
para apreciar su magnitud ¿ impor tan-
cia y los beneficios que su planteamien-
to y desarrollo ha de reportar, no sólo 
á la comarca de Ciego de Avi la , sino 
al país en general, contribuyendo por 
modo eficaz al acrecentamiento de su 
riqueza. Pero con ser tan grandes «n 
extensión, así la compañía del de-
senvolvimiento agrícola de Cuba, como 
la de la crianza de ganado, no alcanza 
ninguna de las dos las colosales propor-
ciones que el ' 'Silveira Sugar Compa-
n y " ; que á la manera que la "Develop-
ment Company of Coba", tiene por base 
un nuevo poblado, cuyo trazado está 
hecho, repart iéndose en breve los sola-
res para las 200 6 300 casas que han de 
formarlo. Este poblado se construye á 
inmediaciones de la linea férrea y será 
como la atalaya del prepotente central. 
Poseerá hermoso parque-jardín, con 
cuadro grandes edificios en sus cuatro 
costados, destinados á la iglesia, es-
cuela, casino y oficinas públicas, con 
calles anchas, rodeadas de árboles, y es-
tará dotado de cnanto la higiene pres-
cribe para el mantenimiento de la sa-
lud públ ica . 
De t rás de él, comenzarán las siem-
bras de caña, en medio de las cuales se 
alzará potente el majestuoso central. 
El terreno destinado á esta gigantesca 
empresa mide una extensión de 1,700 
caballerías, hallándose destinadas al 
central, por ahora, 500, y reservándo-
se el resto para otras fincas azucareras, 
según convenga. 
La empresa ha nombrado adminis-
trador general del ingenio en fomento 
al general don José Mignol Gómez, go-
bernador que fué de la provincio de 
Santa Clara y candidato más tarde del 
partido Liberal para la Presidencia de 
la Eepúbl ica ; y no pudo ser más acer-
tada su elección, porque hombre de hie-
rro para el trabajo, voluntad firme pa-
ra el gobierno y conocimientos espe-
ciples y vastos en agricultura y admi-
nistración, sabe multiplicar de tal mo-
do sus esfuerzos, sin rendirse á la fati-
ga y olvidando todo lo que no sea el 
cumplimiento do la obligación que ha 
aceptado, que su acción se extiende á 
todo y sus medidas previsoras á todo 
llegan también. No de otro modo se 
habr ía dado el caso excepcional deque 
en menos de setenta días que llevan de 
iniciados los trabajos para el fomento 
del "Silveira Sugar Corapany", se ha-
yan desmontado más de 200 caballe-
rías de bosque firme, llenas de made-
ras ricas, como el cedro, el j iqu í , la 
caoba, el jocú, la majagua y otras de 
mucho valor, maderas en parte labra-
das y en parte—las menos preciosas— 
en cuerdas para su transporte. 
Y no es sólo el desmonte y laboreo 
de las maderas lo que se ha hecho en 
esas tierras, además del foguereo, 6 que-
ma de raíces y ramas para la prepara-
ción del campo destinado á siembra de 
caña, sino que á par de ellos se ha cons-
truido, bien que con carácter provisio-
'ual, un número considerable de edifi-
cios para los almacenes, dependencias 
y albergue, con la posible comodidad, 
para las numerosas cuadrillas de traba-
jadores destinadas al desmonte prime-
ro, á la siembra después, y más tarde 
á la l impia y corte de cañas y conduc-
ción de ésta al central. 
Las 500 caballerías que han de sem-
brarse para el mismo están repartidas 
á inteligentes y expertos colonos, bajo 
la base de que ni tendrán éstos menos 
de 5, ni más de 20 caballerías. E l mis-
mo jefe de la empresa, señor Silveira, 
tiene una colonia de 20 caballerías, y 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LASOCHO: E | Castillo de Atarés . 
Los Quince mil de barras . A las nueve: 
3449 S M 
J K A . J 
i 
1 ü ttiis. 
Representante: 
C. T. Wymaii.~Agiiiar 102.-HABANA-
c 529 alt 
otra de igual extensión, el administra-
dor, general don José Miguel Gómez. 
Como todo marcha al unísono en este 
asunto, para que la primera zafra del 
"Silveira Sugar Company" comience 
en el mes de Diciembre del año próxi-
mo venidero de 1907, á la vez que se 
hace el trazado del pueblo, de la plan-
ta eléctrica que habrá de iluminar la 
casa de máquinas y todos los edificios 
de la finca y el poblado, y que se pre-
para la construcción de los edificios, se 
fabrica en Glasgow, por la afamada 
casa de D. Stewart & Co., la maquina-
ria que ha de montarse en la finca, des-
tinada á elaborar 200.000 sacos de azú-
car en tres meses. La casa constructora 
tiene obligación de dejarla montada y 
en funciones, y no se efectuará su reci-
bo hasta después de los noventa días 
de su tarea, es decir, hasta que haya 
fabricado los 200.000 sacos que ha de 
producir en ese plazo. 
Los legítimos jipijapas y S< m'')eros 
de verano qne venden Caso+y Viña, en 
ia nueva sombrería 
" E L M O D E L O " 
son los preferidos entre los elegantes. 
Monte 2, casi esquina á Amistad. 
Que hemos descendido algunos codos 
en la escala del patriotismo, es un he-
cho evidente; que el desinterés es la 
más rara de nuestras virtudes públicas, 
es una verdad más dolorosa todavía. 
Si hubiéramos dicho al español que 
lo que buscábamos á través de nuestras 
conspiraciones eran destinos retribui-
dos; que el rango mili tar nos seducía; 
que las vapidades gerárquicas nos ob-
sesionaban; si le hubiéramos hecho sa-
ber que no estábamos enamorados de la 
personalidad libre y delrégiaien demo-
crático, sino sedientos de medro, el es-
pañol nos lo habría dado todo: puestos 
en la Administración, galones de Vo-
luntarios, cruces y Títulos de Castilla, 
á cambio del monopolio en nuestro co-
mercio de imporíación, que hoy corres-
ponde á los productores yankees, de la 
preferencia en el tráfico, que hoy tie-
nen los armadores del Norte, de los in-
tereses de la Deuda, que ahora cobran 
Speyer y C?; á cambio.de su indiscuíi-
da condición de potencia ultramarina. 
Pero España vió á Aldamaaruinado, 
á Aguilera muriéndo de miseria, á Cés-
pedes már t i r en San Lorenzo, á Masó 
rechazando la oferta de autonomía; vió 
á la más v i r i l y honrada de las genera-
ciones cubanas, la de 1868, saltando de 
la opulencia al destierro, de la Univer-
sidad al patíbulo, muriendo con Ayes-
terán. Golearía, Bembeta y los imber-
bes heróicos Agüeros, sonrientes como 
los girondinos, cantando frente al ver-
dugo la marsellesa de Perucho Figne-
redo; España vió á Martí, apóstol; á 
Maceo, héreo; á García, sacrificaudo su 
plácida vejez; asistió á ia borrachera 
patriótica de un pueblo, en que el pro-
pio terrateniente quemaba sus campos, 
el propio vecino destruía su hogar, el 
pro^HO padre plantaba en el camino, 
con destino al barracón y al hambre, 
mujer é hijos, y se iba á la guerra con 
una escopeta de caza, y España creyó 
que se trataba de hondos problemas so-
ciológicos, de altísimos ideales de sana 
filosofía, y no de brutales apetitos de 
la materia; pensó que queríamos patria 
chica, soberana y digna, á oosta del de-
rrumbe de la vieja patria; que ansiába-
mos régimen republicano, personalidad, 
propia; que rehusábamos favores per-
sonales de sus gobiernos y transigen-
cias con sus instituciones, puesta la mi-
ra en uu porvenir de dignificación y 
progreso. 
Y como nuestro triunfo entonces re» 
presentaría su desquiciamiento como 
nación colonial, se aprestó, resistió, la-
chó, hirió, se defendió, cayó. 
La realidad presente pugna, de ma-
nera franca, con los rasgos más salien-
tes de nuestra historia de rebeldes, con 
los antecedentes biográficos más suges-
tivos de nuestros ilustres, con aquella 
fe dogmática, con aquella obsesión fa-
nática, que gimió en las cuerdas de la 
l ira de Heredia, rngió en los apóstro-
fes de Santacilia, que no dejó llorar á 
Alonsito Alvarez de la Campa, n i dejó 
asomar el dolor á los nervios de Sebas-
t ián Amábile, cuando se arrancó el ojo 
que nna bala le hab ía dejado colgando; 
que embelleció la vida toda y coronó la 
muerte triste del caballero sin miedo y 
sin tacha de las pampas camagüeyanasl: 
Ignacio Agrámente . 
Aquella era el sacrificio del todo, en 
aras del ideal; esto, la vergüenza de la 
patria ú merced del egoísmo. Aquello, 
el amor á Cuba. Esto, la filosofía del 
estómago: cuestión de hartura de un re-
cipiente y satisfacción de una viscera, 
tan otra de aquella donde las grandea 
ideas se elaboran y de aquella otra don* 
de los nobles sentimientos encuentrasi 
calor y nido. 
Recorramos el recinto de la gran tur» 
be, los sitios veraniegos, los lugares de 
moda. ¿Aquel chalet? De un patriota. 
¿Este palacio? De un personaje, i Aquél 
alcázar? De un político. jHerenciat 
¿Lotería? ¿Ahorro? ¿Maná? Kada deeao» 
El bufete, en un país arruinado ayerj 
el negocio turbio, la concejalía sin suel-
do. Lo que ahora se llama el chivo, que 
es uno de los animales más apestosos 
de la creación. 
¡Líbreme Dios de atr ibuir al mismo 
feo origen todas las manilestaciones de 
inesperada riqueza individual! No todo 
huele á podrido en Dinamarca: ¡Ah^ 
pero si pudiéramos ahondar en ciertaa 
improvisadas fortunas: cuántas sorpte^ 
sas! 
Bajemos la escala, Todo el mundo 
empleado, contratista del Estado, agen-
te de colocaciones, cacique de ignaros; 
todo el mundo parásito, codicioso todo 
el mundo. 
No perdonaron un céntimo á la pa-
tr ia los que empuñaron el machete pop 
redimirla. E l hogar quemado y la he-» 
redad destruida, recuperáronse en sen-
das monedas. Alguno que no peleó, ha 
cobrado. Si la Repúbl ica dnrara na 
Busca, buscando 
—¿A dónde va la errante golondrina, 
sin detener el vuelo? 
¿qué tierras ignoradas va buscando, 
que se pierde á lo lejos? 
— Va de Neptuno á la anchurosa calle, 
y emprende el vuelo raudo, 
porque ha encontrado en L a Filosofía 
telas para el verano. 
¡Y qué telas tan bellas, tan de moda, 
tan nuevas y bonitas! 
Vamos que, en ellas, no le gana nadie 
á L a Filosofía, 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así como también toda oíase de dolores r e u m á t i c o s 
y s iñ l í t ioos , por c í ó n i c o s que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e n m á t i c o inglés , 
exclusivamente vegetal, 
d e l l > r . A l a r c ó n , de Marbel la , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y Amér ica , puesto en práct ica en machos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Is la , publicadas en este diario con los nombres y d irecc ión de los curados. 
Cada Traíamienío se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la ñ r m a del autor. 
Málaga , -España.—De venta en la Farmac ia L A B E I N A , Reina 13; SarrU, Jhonson, Taque-
chai, Bosqfte, Droffuería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin» 
cia«.—Agente exc los ívo y depositario al por mayor, A N T O N I O E S C A M B Z , Tejadillo 68, te-
l é fono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
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FIEFUKE ESqüISITO Y PERMANENTE 
I>e venta en toda* las p e r f u m e r í a s , sede"' 
r í a s y 1 arns acias de la Is la . 
l epós i tc ; Salón Crnsellas, Obispo 107^ 
casi esaiima á Villegas, 
Depósito también de los ricos siropes f 
poo'a hacen' refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
cSOS 1 A 
¡PARA LA ESTACION! ¡PAJILLAS 
La sombrerer ía " E L C A S I N O " , de S. Granda, ha recibido un colosal sur-
tido, forma elegante, ú l t ima novedad para el verano. " E L CAISUSTO" es casa 
especial en J i p i j a p a s , P a n a m a s , S o m b r e r o s y G o r r a s , S o m b r e r o s 
m a r i n e r a p a r a N i ñ o s , e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
Obispo esquina á B e r n a ^ a , contigua á la afamada quinca-
llería E L C A S I X O , casa qne recibe por todos los vapores las úl t imas nove-
dades de Europa y los Estados Unidos en J u ^ u e t e s y a r t í c u l o s de su 
g i r o . c660 m l - 1 tl4-3 
f D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la larde.- Abril 9 de 1906. 
•iglo, deutro de cien afios estarían apa-
reciendo herederos de libertadores 
muertos. No trajo España más solda-
dos, que rebeldes maudó Máximo Gó-
mez, 
¿Legisladores! 3,600 pesos desueldo. 
iCousejeros? 2,500. iPresidente demó-
crata de nua república? 25,000 pesos, y 
palacio y gastos de representación: 
¿Vicepresidente, para no entrar nunca 
en el Senado, como no entró Esté vez! 
seis mi l . Y qué sé yo cuánto el Gober-
nador, el Superintendente, el Inspector 
de montes, el Jefe provincial de Sani-
dad. El últ imo alcalde del últ imo vi-
llorrio, percibe mil pesos, se rebaja la 
contribución, si es solvente: negocia 
por tercera mano los libramientos, ó 
guarda como la cigarra, si os insolven-
te. Cada viajecito de un funcionario 
cuesta i ó o pesos diarios: cada fiesta ó 
cada duelo patriótico cuesta millares 
de pesos al pueblo productor. 
Y el extrnfio aduefíándose de la tie-
rra y el terrateniente domiciliándose 
en la ciudad. 
IT el campesino haeiémlose empleado 
j el inmigrante cultivando la tierra 
feraz. 
Y todas las luchas por el turrón, y 
todas las iras por la codicia, y todas 
las divisiones de la familia cubana por 
vanidades pueriles ó ambiciones desa-
poderadas. 
Hay desinteresados aún. son pocos; 
pero no hacen política. Ha vuelto al-
guno á las antiguas faenas, á abrir el 
surco, á cuidar el ganado, al taller ó al 
estudio. Queda uno que otro clamando 
moralidad, queriendo que se sirva hon-
radamente á la patria, dispuesto á ga 
narse el pan en la ruda laeua del t r a -
bajo material para no disputar puestos 
ni hacer número en el ya escandaloso 
banquete: pero ;cuán pocos van siendo 
estos! 
Amenaras de revolución, csaltos á 
coárteles, asesinatos de inermes, obs-
trucción sistemática, propagandas mal-
sanas: la injuria por léxico y el deseo 
de oprobiosa servidumbre de nación 
extrafía por aspiración patriótica; he 
ahí las manifestaciones de una ambi-
ción contrariada, las rebeldías de una 
viscera sedienta, la perturbación de los 
nobles sentimientos de antaño, íl influ-
jos de un egoísmo sórdido, que no de 
ideales contrariados. 
¡Cómo! ¿Ya no rinden dos cosechas 
al año los fecundos campos de la pa-
tria? 
J . X . ARAMBUEL'. 
En la orden del día para la sesión de 
hoy no figura la discusión del dictamen 
de la Comisión de Actas. 
La segunda subcomisión ha emitido 
dictamen declarando limpias las actas 
de los señores Cesáreo Cancio Madri-
gal, Miguel Coyula y Cándido Hoyos. 
Contra el acta del señor Cancio Ma-
drigal no se ha formulado protesta de 
ninguna clase. 
En cuanto á la protesta contra las 
elecciones efectuadas en la provincia 
de la Habana, por la que fueron electos 
los señores Coyula y Hoyos, la Comi-
sión estima que no ha sido presentada 
en la forma legal, ni se ha fundado en 
motivos que merezcan ser conside-
rados. 
Subscriben el dictamen de la segun-
da subcomisión los señores Cardenal y 
Vivanco. El señor Mauduley no con-
curr ió á la reunión de la misma. 
La primera Subcomisión, ha acorda-
do dictaminar declarando limpias to-
das las actas de los Representantes ele-
gidos para la nueva serie con escepción 
de la del señor de la O. García, acerca 
de la cual no resuelve uada, dejándola 
para un dictamen por separado. 
El señor Martínez Ortiz ha formula-
do voto particular pidiendo la nulidad 
de las elecciones verificadas cu las V i -
llas. 
Esta mañana se reunieron eu el salón 
de confereccias de la Cámara los Re-
presentantes del Partido Moderado, 
para cambiar impresiones, acordando 
que el Presidente del Comité ¡Par la-
mentario Moderado, señor Retancourt 
Mauduley, se entreviste en la tarde de 
hoy con el Jefe del Partido, doctor 
Méndez Capote, y le pida que convo-
que al Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Nacional, para tratar del caso del 
señor de la O. García. 
A la reunión del Comité asistirán 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
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filis v Hernias ó 
braduras. 
también los Senadores y Kepreseutan-
tes^moderados. 
LA HUELGA 
Ayer tarde se efectuó un meetinv en el 
parque de Colon, al que asistieron más 
de m i l obreros de diferentes gremios. 
Los obreros todos que hicieron uso 
de la palabra recomendaban la huelga 
general con objeto de lograr los fines 
que se proponen les conductores f mo-
toristas, que desde el lunes úl t imo 
abandouaron el trabajo por no estar 
conformes con el nuevo contrato que 
les ha presentado la Empresa de los 
t ranvías eléctricos. 
Uno de los oradores, nombrado En-
rique Martínez Ampudia. vecino de la 
calle del Aguila u1.'113, fué detenido 
por el sargento de policía Hr. ( íarcía, 
cum plieudo orden del Capitán A y u -
dante, Sr. Crur Muñoz, porque en su 
discurso proOrió insultos y denuestos 
coutra el cuerpo de policía, al propio 
tiempo que excitaba á los concurren-
tes á ejercer la violencia para conse-
guir ei triuufo de la huelga reinante, 
y profirió amenazas contra el Adminis-
trador de la Empresa de los tranvías . 
La detención del obrero Mart ínez 
Ampudia, fué motivo para que los a l l í 
presentes acudierau en grupos á la 
Estación de Policía, con objeto de pro-
testar del arresto del citado obrero. 
Más de doscientos individuos llega-
ron en esa disposición hasta la calle de 
Paula esquina á Picota, donde el te-
niente Bernal, con varios números de 
vigilantes les salió al encuentro y les 
ordenó que se disolviesen, pero no l o -
gró su objeto, por lo que dichos ind i -
vicuos siguieron hasta la misma esqui-
na de la Estación, donde entonces fue-
ron disueltos por fuerzas de cabal ler ía 
('• I nfantería. 
Entre los varios individuos que h i -
cieron frente á la policía profiriendo 
insultos contra la misma, fueron dete-
nidos los nombrados Jesús Troya ó Ir-
va, Antonio Martínez Gómez y (íerva-
sio Alvarez González, vecinos del 
Vedado. 
Los detenidos quedaron en libertad 
por haber prestado lianza, para res-
p o n d e r á su comparendo en el día de 
hoy ante el Juez Correccional del dis-
trito. 
Ayer tarde fueron provistas del co-
rrespondiente parque toda la fuerza de 
policía, y se redobló la vigilancia en 
aquellos puntos en que los huelguistas 
celebran sus sesioues, y las Estaciones 
de los t ranvías . 
Anoche remitió el Capitán de la 4^ 
Estación de Policía, al señor Juez de 
guardia la í-iguiente denuncia, que for-
mula el vigilante u" 595 Juan Lobredo: 
*'Tengo el hanor de informar á usted 
que en el mitin celebrado en el día de 
hoy en el Campo de Marte, hicieron 
uso de la palabra varios individuos, 
los cuales en sus temas indicaban que 
todos debían de i r á la huelga geueral, 
exceptuando al blanco Andrés Rivas, 
vecino de Dragones 4(J, que manifestó 
que desde mafiana á primera hora ha-
bía que impedir el tránsi to de los tran-
vías, aunque esto costara los procedi-
mientos más duros contra la fuerza pú-
blica, y que al presidente de la Em-
presa habia que hacerlo desaparecer de 
este país, y que eso se. conseguiría 
arrastrándolo por las calles de la ciu-
dad". 
Esta denuncia fué trasladada al Sr. 
Juez de Instrucción del Centro. 
aue-
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Apesar de los ofrecimientos hechos 
por los Delegados de distintos gremios 
de ir á la huelga general, esta no se 
ha iniciado, reanudándose el trabajo 
en las primeras horas de la mañana, 
sin que hasta el presente haya ocurri-
do ninguna alteración de orden públ i -
co. 
Los t ranvías eléctricos con gran nú-
mero de los antiguos empleados, están 
prestando el servicio en la misma for-
ma que los días anteriores, y sin que 
los motoristas y conductores sean mo-
lestados por nadie. 
A causa de haber hecho aso la poli-
cía del C/ÍÍ6 para disolver los obreros 
que desde el Campo de Marte se d i r i -
gieron á la 4* Estación de Policía cou 
objeto de protestar de la detención do 
los obreros que tomaron part icipación 
en el mittn de ayer tarde, el vigilante 
L a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del e s tómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la g lo toner ía , el que 
%as Pildoras del 
B r . yli{er 
curen la indigest ión, bil iosidad, 
jaqueca y es t reñ imiento del vien-
t r e . E s t a s P i l d o r a s o p e r a n 
suavemente y nada dejan que 
desear eu sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
ó rganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Frep&radas por el Dr. J . C. A Y E K y C a , 
LoweU, Mass., E . U . A. 
17 es acusado por el obrero Gervasio 
Alvarez, de haberlo lesiooaclo dándole 
de golpes con el club en diferentes par-
tes del cuerpo. 
También se ha quejado de haber s i -
do golpeado por la policía el obrero 
Jesús Fraga, 
Estos dos indi vid nos fueron de los 
detenidos y que se hallan gozando de 
libertad provisioual. 
lín la calzada del Vedado, frente á 
la bater ía de Santa Clara, chocaron 
anoche dos trauvías eléctricos, resul-
tando lesionados A causa del accidente, 
el motorista pardo Pedro Cuesta Val-
dés, con ntz-u contusión en la región 
epigástrica, y el guardia jurado del iu-
geuio "Toledo" Nicolás Alvarez, en 
una pierna. 
El motorista Cuesta guiaba el carro 
n? 1Ü0, que chocó con el otro, cuyo 
número se ignora, y eu el que iba de 
pasajero el Alvarez. 
Por haber amenazado cou un revol-
ver, que le fué ocupado, al pardo José 
Valdés, fué detenido en el paradero de 
los t ranvías eléctricos del Vedado, el 
blanco Nicolás Gallego, vecino de Sol 
número 8. 
El detenido quedó á la disposición 
del Juzgado Correccional competente. 
A l entrar el t ranvía eléctrico núme-
ro 74 de la línea de Principo y Muelle 
de Luz, en la curva de los elevados 
por la calle de San Pedro esquina á 
Santa Clara, hubo de descarrilar de-
rrumbando parte del muro y baranda 
que resguarda la Machina de la línea. 
El t r anv ía sufrió averías de consi-
deración, y el hecho se cree casual 
En ta calle de Manrique esquina á 
Figuras fué arrestado el moreno To-
más González liahia, porque al reque-
rir lo un policía jnutameute cou uu 
grupo de individuos que iban detrás de 
un vigilante que conducía á uu dete-
nido, le faltó é insultó de palabras. 
Hasta las once de la mañana no se 
tienen noticias de que ninguno de los 
gremios que ofrecieron secundar á los 
motoristas y conductores en la huelga, 
hayan abandonado el trabajo, solo se 
sabe que los operarios de la panader ía 
IJÍ Jieguladora, Espada número 10, al 
terminar anoche su trabajo uotiñearon 
que hoy no har ían la jornada. 
El capitán señor Tabal, ayudante 
del Jefe de policía, ha estado esta ma-
ñana, acompañado de una pareja de la 
guardia rural, recorriendo todas las 
estacioues de los tranvías. 
El Jefe de policía, señor Agrámen-
te, acaba de salir á recorrer la ciudad; 
le acompaña el segundo Jefe, señor 
Martínez. 
En la casa número 31 de la calzada 
de Pr ínc ipe Alfonso, al ser disuclto 
ayer uno de los grupos huelguistas, fué 
arrojado dentro de la misma, jmi to al 
reloj del gas, un tubo de metal igual á 
los conocidos pela-secn para teléfonos, 
sospechándose que pueda tener mate-
rias explosivas. 
La policía ocupó dicho tubo, que le 
fué entregado por uno de los depen-
dientes de la casa. 
El señor Jefe de Policía al acudir 
hoy al despacho del señor Alcalde mu-
nicipal, le dió cuenta de este hallazgo. 
I H 
E L E C C S O N E S 
En esta redacción, que como dijo muy 
oportunamente ha pocos días nuestro 
compañero en La Lucha y Cónsul 
de Sancti Spiritus, en lu'Habana, 
Sr. Tabeada, es la casa de todos los 
que oo la prensa militan, se reunió 
ayer en Junta General de elecciones la 
Asociación de reportéis y previas las 
formalidades reglamentarias, se proce-
dió á elegir el Directorio para el año 
entrante, cuyo escrutinio, dió el si-
guiente resultado: 
Presidente: Abel Du-Brenll. 
Vicepresidente: Teófilo Pérez. 
Tesorero: Manuel V. Cañizares. 
Vicetesorero: José C. Pérez. 
Secretario: E. IT. Moreno. 
Vicesecretario: Gastón Du Breuil, 
Vocales: Federico Rosaínz, Felipe 
Tabeada, Raúl Marsans, Saturnino 
Navarrete, Francisco Kieto, M . P. 
Acevedo, Alberto Potts, Víctor Mu-
ñoz. 
Comisión de exáraen: José A. Fer-
nández, Fernando Derenijuer, Ealdo-
mero Marozzi. 
Terminado el acto el DIARIO DE LA 
MARINA obsequió á los reporters con 
champagne, y la acreditada marca "Ro-
meo y Julieta", envió de regalo taha-
eos Eminentes, que fueron repartidos 
con profusión entre los Asociados. 
LA GASA BE BORBOLLA 
Las p r imera» remesas de sus 
gran des cúmpÑié en Joyería, re-
lojes, muebles., mimbres, lám-
paras, euaflros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta, 
Gomposteia 52-54-56-58 
y Obra pía 61 
O 731 2 A 
ASÜSTflSJASM 
B I E N V E N I D A 
Nuestro particular amigo don Ramón 
Raranda, después de una larga tempo-
rada por los Estados Unidos, acaba de 
llegar á esta capital trayendo la agen-
cia y representación de la casa de Elisb 
y OV, exporladora, de las harinas Blish 
MilliugCompany de Seymour-Indiana. 
A l ofrecerle nuestro saludo de bien-
venida le deseamos prosperidad en sus 
negocios. 
É l . SR. M A I . A U E T 
Probablemente en la tarde de maña 
na, martes, par t i rá de Caibarién, 
acompañado de su distiguida familia, 
el Administrador do la Aduana, señor 
Enrique Malaret, en dirección á la ca-
pital de Oriente, desde donde tomará 
pasaje para la isla de Puerto Rico, su 
tierra natal, en uso do licencia que le 
ha sido concedida. 
EL DIQUE 
El sábado subió al Dique el vapor 
cubano Josefiia de 1,114 toneladas, 
para reparaciones, limpieza y pintar. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA. 
La Secretaría de Instrucción Publi-
ca ha resuelto lo siguiente: 
Eu vista de las numerosas autoriza-
ciones solicitadas por alumnoM oficia-
les de la Universidad de la l lábana , 
para efectuar el pago de plazos de ma-
trículas, dejados de abonar en las épo-
cas reglamentarias, ha resuelto que 
hasta el .'10 del actual puedan verificar 
el pago de los plazos de matricula, 
posteriores al primero, los alumnos de 
la Universidad que no los hubiesen ve-
rificado en su oportunidad. 
NOMBRA MIKNTO 
El doctor Adolfo Lecnoua, acaba de 
ser nombrado médico-auxil iar de la 
Colonia española de Matauías . 
Lo celebramos. 
A U T O R I Z A D O 
El Director general de Correos señor 
don Orencio Nodarse, ha sido autor i -
zado para buscar con urgencia uu edi-
ficio á donde puedan ser trasladadas las 
oficinas á su cargo, por haber sido de-
clinado en estado ruinoso el local que 
actualmente ocupa dicho ramo. 
Q U I N T A C O N F E R E N C I A N A C I O N A L 
]>K B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 
El tren excursionista de la Quinta 
Conferencia Nacional de Beneficencia 
y Corrección, saldrá de la Estación de 
liegla á las seis de la mañana del día 
12, Desde a> cinco y cuarto hasta las 
cinco y cuarenta habrá tres vapores 
para conduc i r á los excursionistas. 
El equipaje debe ser enviado á la 
Estación de Villauueva el día antes, 
por la tarde. 
D. Jorge K. Dehogues, 
Secretario general. 
A G E N C I A I N T E R N A C I O N A L D E M O K S E 
lista agencia de anuncios que cuenta 
ya 57 afios de existencia, pues fué es 
"tablecida en 1840 por Mr. 8. M. Pefc-
t ngil tiene una brillante historia q e 
1 ha conquistado una gran y mer cida 
tama. 
Después de cambiar varias veces la 
razón social, en 1? del actual se consti-
tuyó nuevamente con la denominación 
de "Morse International Agency". 
Esta Agencia de anuncios es, según 
8' vé, no solamente la más antigua, si-
no también la más acreditada de los 
Estados Unidos y ha ido ensanchando 
constuntemente la esfera desús negocios 
y Hiim -litando sus relaciones que abar-
can hoy la mayor parte del mundo ci-
vilizado. 
La Agencia Morse que está actual-
mente establecida en Parle Kera, n ú m . 
38 Nueva York, se traslará el día 1'.' 
de Mayo próximo al núm. lí) de la ca-
lle 34 del Oeste, en una espaciosa ofici-
na del Eevillon Builduing. 
C O M P L A C I D O 
Se nos suplica la inserción de lo s i -
guiente: 
A l Sr. Alcalde municipal. 
Llamamos la atención del señor A l -
calde municipal de esta ciudad á fin de 
que examine detenidamente ciertos ex-
pedientes sobre el acuerdo tomado en 
la junta municipal, del día 5 del actual, 
referentes á la concesión de varias lí-
neas de automóviles, para el transpor-
te de pasajeros y de carga al t ravés de 
la ciudad; que á más de haberse infr in-
gido las Oideuanzas municipales, dan 
la prelación á un peticionario que no 
tiene el derecho, puesto que no ha pre-
sentado uu proyecto, donde dé á cono-
cer cuantos particulares sean necesa-
rios al caso, y estando otros conforme 
á ley, es de justicia se le dé prelación 
á quien tenga el derecho. 
Es una queja que el señor Alcalde 
tomará en cuenta, pues no es esta la 
primera vez que sucede. 
A fin de corrobar lo expuesto, el se-
ñor Alcalde se fijará eu la salvedad 
que los señores Ortiz, Guevara y Esta-
nillo, hicieron de sus votos. 
X , 
Telegramas por el calle. 
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D E HOY 
DECLAKACIONES 
1 i n i a , A b r U í>. —El .seflor Apponi . 
Minis t ro <le Cultos oa e\ nuevo Ciabi-
nete ItúngM'p, lia flcclaraílo que este 
j l ia súlo constituido sobre la base del 
|.suíra}flo universal y que las «lemas 
c uestiones se rán MsiMltM por el Par-
lamento que se nombre de acuenlo 
con la re íer i t la base, sin que esto 
implique la eomlición de que haya de 
ser abandomido el programa del par-
t ido liberal reformista. 
Los nuevos Ministros ju ra ron ayer 
sus respectivos cargos. 
ESCAPADA DE B A M B A A T A 
L , o u d r e * A b r i l .9.—Telegratían de 
Durban, Natal , que el jefe de los su-
blevados, Kambaata. l ia logrado bur-
lar la vitrilancia de las tropas colonia-
les que le t en í an cercado y acompa-
ñ a d o de una p e q u e ñ a guardia perso-
nal , se ha internado en Zuzulandia, 
donde le persigue una columna 
punit iva. 
DEPOSICION A P R O B A D A 
Los sionistas de Ingla ter ra han 
aprobado la deposic ión de Downie, 
t i tu lado ei profeta Elias I I . 
INTF.UVEXCIÓN DE A L E M A N I A 
K e r H v , A b r i l 9.--E1 representan-
te en ósta de la Prensa Asociada ha 
súlo o í ie ja lmente i n í o r m a d o d e que el 
gobierno a l e m á n ha indicado que se-
r í a conveniente aplazar la ecl bra-
ción de la Conferencia de la Paz en la 
Haya, á íin de no entorpecer las ges-
tiones de laque se ha de verificar en 
JBerna, con objeto de revisar losacuer-
dos que se han tomado en la asamblea 
que |a Cruz l ío ja lia celebrado en G i -
nebra. A u n cuando Alemania no se 
haya declarado claramente en contra 
del mes de Ju l io para la ce lebrac ión 
de la Conferencia de la Paz, e s t á t ra-
tando de persuadir á Rusia que debe 
aplazar la misma, á íin de que mu-
chas r e p ú b l i í a s del Norte, Centro y 
Sur de Amér i ca puedan ser represen-
tadas en dicha Conferencia, sin per-
j u i c i o de asistir t a m b i é n al Congreso 
Pan-Americano de Kio Janeiro. 
T K I U N F O CONFIBMADO 
S a n P e f e v s b u r f / o , A b r i l 9.--Los i n -
formes atrasados que se han recibido 
hoy en las comarcas m á s distantes au-
mentan la magni tud del t r iunfo de la 
oposición á las ú l t i m a s elecciones; 1»^ 
tinicas provincias en que los conser-
vadores lian t r iunfado son las de T u -
la y Moscow, y con este motivo decla-
ra el l i l i s * , que el resultado de las 
elecciones demuestra la fuerza de la 
oposición, desde la Fin landia hasta el 
Cáucaso . 
K E V O L U C Í O N T E R M I N A D A 
Jf 'dsh lnf j ton , A b r i l .9.--El c a p i t á n 
Sutherlopnd, cmnanclantc del cruce-
ra Jfynkee, te legraf ía desde Monte 
Chris t i al Secretario de Marina que; 
ha llegado el gobierno dominicano á 
un arreglo satisfactorio coa los su-
blevados de la B a h í a de S a m a c ú n , 
quedando restablecido el orden en to-
da la r e p ú b l i c a y r e t i r á n d o s e las t ro -
pas que se h a b í a n enviado á la comar-
ca revolucionaria. 
Y A T E 
Esta mafiana fondeó en bahí 
dente de Carolina del Sur, el vaf ^ 
por americano Oueida, de 141 tn ?ftVi4 
Dicho buque viene, en lastre í » 1 ^ 
siguacióu de su capitán Mr Pon 
E L ESPERANZA 
en puerto hoy, procedente de v"11̂  
York, el vapor americano Ltjierauí^* 
EL EUROPA • 
El domingo fondeó en puerto 
dente de Bremen, ol vapor alemár', ^ 
pa} con carga general. 
EL A D A 
Con cargamento de ganado, enf»A 
pu» rto, procedente de Veracruz el J 
noruego Ana, ' 
E L NORDKX 
El vapor danés de este nombre 
en la tarde del srtbado para Deíau 
(B. W.), couducieüdo 2,539 sacos do 
car. 
P \ X A D O 
El vApnr noruego Ada trajo de Vm* 
cruz, para J. P láyComp. , 323 tor*? 
111 añojos, 2 muías, una yegua, (¡o tcü 
y novillos, 81 vacas, 157'v^rcon^Ü! 
crías, 6 caballos, y 881 novillos. 
Lonja de Tivsrss 
VENTAS EFhXJTUADA.S HOY 
A l m a c é n 
3ó p. vino tinto Torrearos», 559 n. 
4.S U p. id. id. id., 61 las 2 U 
89 X p. id. id. id., 63 los 4 ' . 
21 U P- id. Rioja, 19 uno. 
ÍS c. vino Adroit Imbert, 10-6h. 
80 L chocolate M. López A, 30 q. 
63 i. id., id., id., G, 65 q. 
80 } i p. vino extra L a Cepa de Navarra '•o na 
40 c. sidra A^ruriana Ja i Alai, 2i '¿, Sí.'fi w 
10 c. id. id. íd. . 12 5, 4-25. 
25 c. mantequilla Heymann, 44 q 
25 c. aceitunas Flor Sevillana, 10 c. 
23 c. mantequilla I . Peteraon, 50q. 
B!) c. ostiones Cuba Favorita, 3 c. 
50 c. J, galleta .Señorita. 
VAPORES DE TRAVBSli 
S E E S P E R A N . 
Abril 9—Misruel M. Pinillos. Barcebru. 
„ 9—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
n 9—Krcelsior. Nuera Orleans. 
,, 10—Europa, Hambur«:o. 
„ 10—Motere.v, New York. 
„ 12—L^ndo, Buenos Aires. 
,, 13—Clmbi, Amberes. 
„ 14—La Normandie, Veracruz, 
„ 14—Pió I X , New Orleans. 
,, 15—Saint Jan, Haraburgo. 
„ 16—Vigilancia, New York. 
„ 16—Yucatán, Progreso y Veracros, 
„ 16—Noraamerika, Hamburgo. 
„ 17—Sicilia, Hambugo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 20—Puerto Ulco, Barcelona. 
„ 29—Catalina, Barcelona. 
S A L D R A N 
A bril 10—Seguranga. New York. 
„ 10—Exoelsior, New Orleans. 
,, 10—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
,. 14—Monterey. Nueva York. 
„ 15—IA .Vormandie, St Nazaire* 
,, 15—Pío I X . Baroeloux v esaala». 
,, 15—Linda, Buenos Aires. 
„ 16—Vigilancia, Progreso y Veracrai 
„ 17—Yucatán, New York. 
„ 18—Californie, Havre. 
V E N T A DE VALORES. 
New Yor.'í, A b r i l 9. — E l sábado 
se vendiero i nn l i Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 309,500 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
les Estados Unidos. 
PiaUteapaCLola.... de 96% a 96' 
á 96 V , Oaki) i l l a . . 
BiLrtes B. Espa-
üol de 4 ^ a 5 V. 
Oro amer icano t d . 
contra MpaHoL f ae lü8/* * 109 P* 
Oro amer. contra ) f 1 £, „ 
plata esj>afiola. j a ^ 
Oentenes & 6.4S olata. 
En cantidades., i 5.46 plata. 
Luises á 4 35 plata. 
En cantidades., i 4.36 plata. 
El peso ainsríc*- | 
no en pia.ji e»- V á 1-12 V. 
paflDla I 
Habana, Abr i l 9 de 1906. 
V, 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
B U Q U E S D E T a A V S S I A 
E N T R A D A S 
Día 8: 
De Tarolina del Sur, en 2'.í días. vp. am. da 
recreo Oneida, cp. Pert. ton. 14% ea laslre 
al Capítnn. 
De Nueva York, en 3 ^ dia», vp. ara. Eflpenin-
za, OD. Rogara, ton. 4702, con carga y Uí 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Bremen, en 21 días, vp. alm. Europa, capi-
tán Keller, ton. 2376, con carga á SchwíS 
y Ti l lman. 
De Veracruz, en 4 ' í días. vp. ngo. Ada. capi-
tán Olwick, ton. 1111, cou ganado a Igna-
cio Pía y Cp. 
S A L I D A S 
DÍP r>: 
Delaware (B. W.1 v. Suaeua, vap. danés Ñor-
dan. 
Cayo Huaso, vp. ing. Halifax, 
Veracrnz, vp. esn. Esperanza. 
Matanzas, vp. eap. Saturnina. 
Matanzas, vp. holandés Gamma. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Misa.), v. Mariel, barca italiM» 
Naotils, por Dussaq v Comp. . , 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por ¿ama 
y Coran. p, < 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L > /18,° 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Urn» 
Reina. 
Aperturas áe registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me K a y . or 
Vera cruz y eicala?, vap. am. Esperanza, ¡ 
Zaldo y Cp. -̂iHo V 
Nueva York . vp. am. Sesuranca, por />aio • 
Comp. . » triní' 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir, por w- ft 
Pjreruen y eíoalas, vp. alm. Stassfurt. Por 
Schwab y Til lmann. 
CENTRfllALLEGO 
Secretaria. 
Aprobada en la últ ima Junta genera^ ^ 
t inuación de las anteriores) el P1"^. ¡o,go-
creación da una Caja de Ahorros P f f 1(,nto 
cios de este Centro, se pono on oon°Lnue de-
de los mismos, á fln de que los »enor^ A ofif'' 
seen snacribirse puedan hacerlo e11 ^ to-
na, de S de la m a ñ a n a 410 de 1» noen 4n 
dos los d í s s hábiles, donde á la J„ J¿ dicb» 
enterarse de las bases de constitución a" 
Caj-t de Ahorros. cpcreUri0» 
Habana, 4 de Abril de 1906.-L1 Sacre 
Armando Alvarez Escobar. 15 
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E . P . D . 
LA SRA, JOSEFA PATAÜ Y CABREAS 
VDA, DE S E I L S S 
I S L A . Z l P - A - X - X i E O I i O O 
P E S r U E S B E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E Í f f l S 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes á las c?aKg 
de la tarde, su hijo y nietos que suscriben suplican ^ ^ 
personas de su amistad so sirvan encomendar su ̂ S ^ , 
Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
zada de la Reina n. 68 , al Cementerio do Colón, 1* 
que agradecerán. 
Habana, Abril 9 de 1906. ^ 
José -e l lés y Patau-Leonardo, José y A igel S e l l é s y Nokey—Vicente Gon 
lez Nokey. £051 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la t a rde—Abr i l 9 de 1906. 
X I ) 
LA PASIONARIA 
i 
.nuién es? ¿y adonde va? ¿qué intimo 
cu (anhelo 
a nioB melancólicos enciende? 
P .r diu' los alza, suplicante, al cielo? 
iffi¡*auéal Calvario, coa dolor, los tiende? 
¿¡¿-(.uéen sus labios, trémulo.-» y rojos 
Enen IHS mismas ansias que en sus ojos? 
Quién es? Lia de Henoc, la flor más 
?¡a de Hénoc, la virgen de Judea 
Aaiiien la voz de un Hombre 
!ue henchida de ternura 
aún sus oidos sin cesar orea, 
•nstra y mueve y en amor caldea. 
•Oiiién es? Lia de Henoc, á qui^n 
o* (oprimen 
hfln?u.«tia y la agonía 
' rqlie idolatra á un Hombre desde el día 
en qüe le oyó decirla con cariño: 
*ij)cjad que á mí ios nifio.s se aproxi 
Quien quiera salvo ser, hágase niño... 
.Adoiule va?... Ese Hombre, por el 
0 (crimen 
de ser un Dios por el amor vencido, 
va la calle subió de la Amargura, 
Y bajo el peso de la Cruz rendido, 
Jl triste son del canto funerario, 
ese Hombre--todo un Dios—la copa 
(apura 
de su pasión con insaciable anhelo, 
y ese Hombre—todo un Dios—sube al 
(Calvario, 
monte de redención, puerta del cielo... 
Lia tras El camina. 
Y el Gólgota ve al fin desde una roca 
que la ciudad domina; 
Y bulle en él la muchedumbre loca, 
llenos de maldición los corazones, 
temblantes las blasfemias en la boca... 
Y ve... ve que á Jesús, bárbaramente 
del cuerpo ensangrentado 
arrancan los sayones; 
henchidos de furor, la vestidura... 
v ve que dulcemente 
iobre la cruz reclina la cabeza... 
Y oye gemir el eco, rudo y seco, 
de penas y de lástimas cargado, 
cargado de dolor y de amargura... 
Y oye gemir el eco 
qne despertó el martillo 
al caer sobre el clavo que horadaba 
una mano del Dios que hiciera el mundo, 
de Salem los campos hermosea; 
(pura 
men... 
del Dios que el mundo, con morir. 
(salvaba... 
Y vióle ya en la cruz... ya moribundo, 
y en las sienes divinas... 
una corona vió... y era de espinas. 
Y Lia, que le adora, 
tiembla de compasión, y gime y llora... 
Grabáronse en su alma fuertemente 
la corona, los clavos, los martillos... 
y no puede ya más, porque los siente... 
Su vida su tormento despedaza 
y con las manos cúbrese los ojos, 
y cae al fin de hinojos, 
y por sus padres or^, 
y pide por su raza 
Sus penetrantes dolorosas penas 
su corazón de niña desgarraron, 
é hinchó la sangre súbito sus venas, 
y cual ígneo torrente 
sus venas abrasó, subió á su frente, 
y sus ojos sangraron, 
y se secó su corazón doliente .. .. 
Y su sangro caía 
sobre la dura roca, 
y en ellas grietas, al caer, abría 
y en una grieta se torció una boca 
ante los mismos pies de ladoncella... 
Y la sangre, cayendo, parecía 
una purpúrea lágrima incesante... 
Y como roja lluvia fecundante, 
en la boca que abriera se Juntaba 
y una verde raiz surgió de entre ella, 
y en la raiz después brotó un zarcillo 
que una espiral formaba 
y que una flor purísima arrastraba 
con coronas...con clavos...con martillo.... 
Sobre sus firmes ejes tembló el mundo; 
encapotó la oscuridad el cielo; 
vibró de Dios el látigo iracundo, 
y un rayo desprendió que serpeaba 
gimió de espanto el suelo; 
gimió de espanto el corazón judío 
y un grito oyóse entonces de agonía 
al lado de la cruz, triste desierta, 
un grito de una Madre que decía: 
—¡Hijo del corazón... tierno hijo mío! 
Dios por el hombre de morir acaba... 
Lía cayó sobre la roca muerta. 
I I 
Henoc la halló sin sangre^ero hermosa, 
y Henoc halló A su lado 
una flor, de hermosura misteriosa 
De su cáliz preciado 
sintió brotar suavísimos olores, 
y en sus bellos colores 
algo creyó entrever, puro y sangriento. 
que el alma le movía; 
algo de luz, de amor, de sentimiento; 
algo que era de Lía 
Y allí cayó de hinojos, 
y allí el dolor humedeció sus ojos; 
lloró por vez primera; 
era Jesús el Dios de los hebreos, 
y él á Jesús al Gólgota subiera 
En la aparta'da roca solitaria, 
presa de sus dolores, 
por él rogara Lía 
El la llamó la flor de sus amores; 
el mundo la llamó'Wa Pasionaria". 
CONSTANTINO CABAL. 
Ecos Je la Prisa Eitraip. 
L O S C A F É S D E S A N A N D R É S 
En el seno del inmenso tumulto que 
se agita en la lucha violenta de la vida; 
en medio de esa avalaueha de ambicio-
nes no satisfechas nunca; en el fondo 
de osos mismos centros en donde tal 
parece que el egoísmo humano todo lo 
avasalla y no da cabida á ningún sen-
timiento noble, logra también extender 
la caridad su mano redentora; y por 
entre el torbellino de intereses bastar-
dos y corazones endurecidos, se abre 
paso y enjuga muchas lágrimas y al ivia 
muchos dolores. 
En varios lugares de esta ciudad, 
sitios concurridos por la ola de los afor-
tunados de la vida y do los deshereda-
dos de la suerte, se levantan unas pe-
queñas construcciones de madera, tan 
pe jueñas y tan toscas, que es imposi-
ble que puedan llamar la atención de 
persona alguna: tienen todo el aspecto 
de uua caja de piano que a lgún humil 
de industrial hubiese habilitado para 
ganar unos pocos cuartos con la venta 
de comestibles. 
i . sin embargo, á qué objeto tan ge 
neroso y noble e«tán dedicadas! IVríe-
necen á una institución caritativa, co-
nocida con el nombre de "Cafés de San 
A n d r é s " , cuyos propósitos, servicios y 
resultados prácticos, probablemente 
son muy pocas las personas que no co-
nocen. Y cómo han de estar en cuenta 
de ello, cuando el tropel los atyoga y 
de ellos sólo aprovechan los desvali-
IB 
MARK 
317 o d i o r a . " 
Este nuevo abanico japonés, se halla á la venta en " L a Compla-
cíente" y 6íLa Especial ," de OBISPO 119.—Los hay en varios estilos, 
en papel y seda—Todos modelos exclusivos de la casa. 
O ^ I ^ ^ O 1 1 9 C S D X ó p e z á Sánchez. 
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EN DROGUERÍAS Y BOTICA 
la CiiraüTi f i í H K a i í s , y toastitEyeat? 
dos, los hambreados, el montón anóni -
mo que arrastra en silencio sus mise-
rias y de cuyos lacrimales ha arranca-
do la desgracia las últimas gotas de 
llanto! 
Kl único fin que dicha insti tución 
persigue, no es otro qne el de dar ali-
mento al menesteroso. De día y de no-
che, en medio de los calores de fragua 
del verano ó de los hielos del invierno, 
dentro de aquellas construcciones tos-
cas hay vida. Empleados de la Asocia-
ción atienden piadosamente íi los que 
á las ventanillas acuden en solicitud 
depan. Hay en tudas ellas un "me-
n ú " , que merece conocerse. 
"Una taza grande de café con leche, 
azúcar y una rebanada de pan, un cen-
tAVO. Sopa de carue y vegetales y uua 
rebanada de pan, un centavo. Carne 
de puerco y frijoles, un centavo. Pas-
telillos de pescado, un centavo. Sand-
wiches, un centavo. Viernes: Sopa de 
pescado, un centavo." 
No quiere decir esto forzosamente, 
que el que tiene hambre y no posée el 
centavo acuda en vano á los "Cafés de 
San Andrés" ' : también recibe su ra-
ción de alimentos. Se le ha querido 
poner algún precio ú la obra benéfica 
pura evitar, hasta donde es posible, 
que las necesidade.s crueles de la vida 
revistan caracteres de mendicidad. 
De la oficina ó centro principal de 
la institución, están continuamente sa-
liendo carros que distribuyen las pro-
visiones en cada uno de los ventorri-
llos, de manera que no pueda llegar el 
caso en que alguno de ellos carezca de 
lo necesario para atender á la demanda 
del público. 
Bien podrá comprenderse qne el pre-
cio de un centavo no alcanza á cubrir 
la cuarta parte del costo de los alimen-
tos, de la preparación de éstos y del 
personal qee presta el servicio. Para 
cubrir el déficit, se levantan fondos, ya 
por medio de dádivas, ya de funciones 
sociales á las qne se obtiene acceso me-
diante módica cuota; y hasta hoy, que 
se sepa, no se ha tocado á puerta algu-
na sin que voz de simpatía haya deja-
do de responder al llamamiento. 
En 18S7 se estableció en Nueva York 
el primer "Gafé de San A n d r é s " ; ol 
número ha ido aumentando á medida 
que las circunstancias lo han permiti-
do; y ú no dudarlo su radio de acción 
dentro de pocos años será inmenso: el 
público americano ya está interesado 
en el asunto, y eso basta al éxito. 
¿ A. quiéu se debe la idea de esta obra 
de misericordia! A una dama de ori-
gen inglés, la que venciendo cuanta 
dificultad se ha amontonado á su paso, 
con una constancia, una abnegación y 
una tenacidad sin límites, no ha tenido 
un instante de reposo, ni lo tiene aún, 
pues sólo vive y alienta para su obra. 
Esta noble matrona, que arrastra en 
pos de sí las bendiciones de millares de 
desvalidos, es la esposa de un miembro 
apreciable de la colonia hispano- ame-
ricana en Nueva York, el Sr. D. J. M-
Lamadrid, quien debe sentirse enorgu. 
llecido de tener tan generosa compa-
ñera. 
{ L a i Novedades de New Y o r k . ) 
BIBLIOGRAFÍA 
LIBRO INTF.MiSANTE 
Entre las ranchas obras que la famo-
sa casa de Wilson acaba de recibir, 
haj'- una que no dudamos en recomen-
dar como de gran interés. "De Monroe 
á Eoosevelt", 1823 á 1905, es un libro 
que no debe de faltar en ninguna Bi-
blioteca, ni en el estudio de ninguna 
persona ilustrada. En Francia, este l i -
bro ha tenido un éxito extraordinario, 
pues es de mny palpitante interés. 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, ú l t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Gompostela 52-54-56 y 58 
Teléfono 398 
C73i 2 A 
A más de tan celebrado libro, reci-
bió la muy popular l ibrería internacio-
nal, todas las obras de Valle-Iuclán, 
las de Palacio Yaldés y las de Pereda. 
Y con ellas, remesas de periódicos 
festivos y literarios de Francia, España 
y los Estados Unidos. 
Una visita á Obispo número 52 siem-
pre es de provecho para los que deseen 
adquirir buena lectura. 
Devocionarios. —Aprox imándose la 
Semana Santa, creemos útil manifestar 
á las familias devotas que en la l ibrería 
Poesía" , calle de Prado número 
93 B, junto al üotel Pasaje, se venden 
elegantes devocionarios á precios mó-
dicos. Los hay de varias clases pam 
los diferentes ejercicios religiosos. 
E l Paraíso Perdido.—En la Moderna 
Poesía, Obispo 135, se han recibido 
nuevos ejemplares del gran poema de 
Milton " E l Paraíso Perdido", una de 
las obras clásicas más lamosas de la 
literatura extrangera. Bata edición 
empastada, con grabados, está fielmen-
te traducida al espafiol por el ilustre 
sacerdote Dr. Juan Exdiquir. 
ÎVUiw — 
P i e n s e ü s t e d , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P 1 -
C A L l l e g a r á á v i e í o . 
A N ü N C I O , - S e c r e t e r í a de Obras Públicas 
—Jefatura del distri&o da Matanzas.—Licita-
c ión para la adquis ic ión rlc una plantn de dra-
gado.—Matanzas, 4 dfi fihrV. de ]00().—Hasta 
las dos dé la tarde del d ía 6 ¿a Junio de 190<» 
se recibirán en esta o'dcina, quinta de Carde-
nal, calle de .Sanf.i Io£b^l esquina ¡i C'ompos-
tela, proposiciones erj píitSffOs cerrados para la 
venta al Estado do aú% Planta do Dragado 
compuesta de una draga av. cucharón de 8 
yardas y casco de acero, cus tro gángui les de 
madera de 500 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio .Agrámente (antiguo Narciso 
Deulofeu, hoy al servicio de la Jofatura de 
Obras Públicas de la ciudad de ¡a Habana), un 
l a n c h ó n carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.500 galones, una 
grúa flotante de acero de 40 toneladas y una 
lancha de _ motor de explos ión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas p ú -
blicamente a la hora y fecha mencionadas. E n 
esta Oficina y en la Dirección general. Arse-
nal de la Habana, se facilitarán al que los so-
licite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
-Sa lvador Guascella, Ingeniero Jefe. 
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Lo que el Liquozone puede hacer por Vd. y esta se la damos gratis 
A Vd. , que aún no se ha resuelto, vol-
veremos ü pedirle nuevamente ensaye el 
Liquozone; pero que lo ensaye H nuestras 
expensas. Cuando conozca lo que el L i -
quozone significa para Vd. , lamentará 
esta demora. 
Ha^a lo que millones de pacientes han 
hecho—cese en la duda; haga una prueba 
con el Liquozone. Después jíizguelo por 
sus resultados. Las enfermedades micró-
bicas, que son inuumerables, exigen un 
germicida. Estas son las enfermedades 
en las cíales tiene mojor aplicación el 
Liquozone. Xo se aterre ciegamente á 
los remedios antiguos, si ve que no son 
eficaces. Deje que le probemos el poder 
del remedio moderuo. 
Lo que es K! Liquozone. 
Las virlii'lcs del Liquozone se derivan 
Bolamente de gases. Kuviamos la formula 
á> todos los que lo usan. Su fabricación 
exige el empleo de inmensos aparatos y 
un período de ocho á catorce días. Se fa-
brica bajo la dirección de reputados quí-
micos. El objeto que se consigue es soli-
dificar y mezclar, de tal modo los ga-
ses, que lleven al sistema un poderoso tó-
nico germicida. El sólo contacto del L i -
quozone destruyo todo germen de enfer-
medad, pues los gérmenes son vegetales, 
sin embargo, para el cuerpo humano no 
es solamente inofensivo, sino útil en ex 
tremo. Kstaes la diferencia principal en-
tre el Liquozone y los germicidas corrien-
tes; pues tomados éstos interiormente 
son venenos activos. Esta es la razón por-
que las medicinas han sido impotentes 
eu las enfermedades micróbicas. El L i -
quozone es un poderoso vigorizador y 
purificador; por tanto, ninguna enferme-
dad puede existir en su presencia. 
Compnmios el derecho de fabricar el 
Lsquozone en América y otros países 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos afíos. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido íi los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enférmedades. 
Casos en que dobe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido míls empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. En todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
j dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
Ü todo el que lo use, un ensayo ulterior 
de dos meses, sin arriesgar un solo cen-
' tavo. 
! Amas Enfermedades intes-
i Abceso-Anemia ti nales. 
Almorranas-Angina Enfermedades Conta-
B r o n q u i t i s - B l e n o r r á - glosas. 
gia. Escrófula 
Cáncer-Catarro Gonorrea-Gota 
Caspa L a Grippe 
Cálcalos en la Vejiga Leucorrea 
Disent ir ía-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pituita-Influenza 
Dermatosis Reum ít icoPapers-Paludiamo 
Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Bífllis 
Enfermedades - Cutá-Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
! Enfermedades de laTumores-Ulceras 
i Garganta. Tisis 
Igualmente en la mavor'a de las diferentes 
¡ formas de las siguientes: 
Enfermedades de ;os BiRones. K-nfermeda-
des dal Hígado. Enfermedades del E s t ó m a g o 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre. Inflamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, un ataque de eérmenes . 
E n la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re-
sultados. 
Gratis una botella <lo 5 0 centavos 
oro americano. 
S i necegita V«l. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos Una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por si mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
El Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este Cupón 
l l é n e l o y mánde lo á T h e Liquozone 
Company, 458—464 WabashAve, Chica-
go, 111., E . U . A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado eí Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilita» mo. gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000.. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente l í o s que j a -
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
pital que af'n no esté usando el Liquozone ten-
dr ímos mucho gusto en faci l i társelo para su 
ensayo 
ilo puro a a 
«••sU,.2 ESQUINA A GALIANO 
I S O 
CADENA E T E E M 
novela histórico-aocial por 
CAROLINA I N V E R N I Z Z I O 
OH 
HB "nnu'?la se vende en " L a Moderna PoeJ 
" • i Obispo 135) 
ICONTINÜA) 
C^udio Borra no se conocía á sí 
h T u ' DeS(leel día en que á punto 
fiuno rí;jar á T i l d e ' oy6 ésta pro-
renlV el Dombre de Felicidad y lo 
el ,Q en el delirio de la fiebre; desde 
íiiii "lento en se vanaglorió con 
n̂â V1*5 Ilaljer Poseido á la pobre 
üo tn aba,1<í<)Qada á su caballerosidad, 
^siego. 
eijg Ve.rse durante la noche perdido 
Piírt Sll€!lciü' Claudio, aunque des-
Ha(j0' Vê a incesantemente el tantas 
ajH(ir! , ninjer á la que engañó, J'I la 
hijo! ¿ mujer que recogió y amó á tu 
íO in04 mentir para envenenar 
ya(lo CeUwe existencia! Vé, pues, mal-
^v'aft01 ^ ^Odo el mundo, eu voz 
QjiejYi ¡a' (JUe Tilde es siempre pura, 
a m i , 
J f ' 
^ ^ l a r f ^ t a s t e por miedo á 
51 íl 6,1 defensa, y de lo contra-
4ay de t í ! 
Claudio procuraba cerrar los oidos á 
tales voces; experimentaba impulsos 
de rabia y cólera contra él mismo; pro-
curaba entregarse á otros pensamien-
tos, pero constantemente entre ellos se 
interponía el fantasma de Felicidad. 
El libertino no quiso habitar en su 
casa mientras en ella viviera Tilde, y 
de su decisión no dió cuenta á Juliana. 
Alquiló un cuarto en un hotel, espe-
rando olvidar en medio del movimien-
to su abominable acción, apartarse de 
su lúgubre recuerdo. 
¡Inút i l empeño! Apenas estaba solo, 
el miedo se apoderaba de él, hacía pali-
decer su rostro, y pintarse el terror eu 
su mirada. 
Claudio decidió no quedarse solo, 
pasar la noche en las casas de juego, 
eu la compañía de mujeres galantes, 
para mantener de ese modo en su vida 
cierta excitación que le librara del 
miedo. Dormía pocas horas del día, 
siempre vestido, tendido en un diván ó 
en una butaca, despertándose á cada 
instante, sobresaltado por un grito lú -
gubre que le helaba las venas al escu-
charlo. 
Envejeció extraordinariamente en 
pocos días. 
El remordimiento se iba poco á poco 
posesionando de su alma. Ya no era 
Felicidad, ni Tilde, la que se presenta-
ba en sus horas de terror, de abatimien-
to, sino su hijo; aquel niño de que re-
negó y que llevaba un nombre ext raño. 
Y pensar que al hombre que adoptó 
á su hijo le ofendió, le vilipendió de 
todas maneras, Intentando herirle en 
sus más delicados afectós. 
Claudio, á veces, sentía impulsos de 
avistarse con aquel hombre, de implo-
rar su perdón, suplicándole que le per-
mitiera ver de nuevo á su hijo, para 
luego de cumplido su deseo suici-
darse. 
Lías luego sus malos instintos sur-
gían nuevamente, y con energía ficticia 
se criticaba su vileza, imponiendo s i -
lencio á su imaginación. Pero la voz de 
la conciencia podía más que la de la 
fantasía, y se hacia escuchar de un mo-
do implacable. Una noche Claudio, co-
mo de costumbre, se presentó en una 
casa do juego, y al entrar en un salón, 
vió que sentado en una silla y en apa-
riencia atento á las cartas, había un 
hombre, cuya presencia le hizo estre-
mecer. Era K i na Ido. 
Su primera intención fué creer que 
se engañaba ó que se trataba de un sen-
cillo parecido. 
¿Cómo era posible que el austero R i -
naldo frecuentara aquella casa, á la que 
concurrían mujeres de reputación equí-
voca y libertinos de la peor especie! 
Einaldo tallaba. 
Ante él se amontonaban el oro y los 
billetes. A su lado una rubia hermosa 
y procaz le apoyaba familiarmente una 
mano en el hombro. 
Aquella rubia, asidua tertuliana de 
la casa, era una de las favoritas de 
Claudio, y con la que éste procuraba 
compensarse de las desprecios de Ju-
liana; Claudio se encolerizó al ver el 
afecto con que trataba á Einaldo. Su 
temor se convirtió eu ira. 
Olvidó sus buenos propósitos y fijó 
en Einaldo una mirada feroz. E l señor 
Coppola no pasó mientes en ello, aten-
to á su juego. 
—¿Ganas mocho, amor mío?—pre 
guntó la rubia al oído de Einaldo. 
—Sí—contestó Einaldo, riendo fría-
mente. —La suerte me favorece y no nie 
abandonará. 
Se engañaba. Poco después lo había 
perdido todo. Sólo entonces, al levan-
tar los ojos, observó que Claudio le 
miraba. Xadie se dió cnenta del tem-
blor que de él se apoderó; pero todos se 
sorprendieron y quedaron perplejos al 
oirle decir con voz clara y vibrante: 
—Ahora compreudo por qué he per-
dido; sin duda la cara ant ipát ica de 
este señor me trae la desgracia. 
Y levantándose de su puesto, dirigió 
á Claudio una sonrisa de burla y una 
mirada despreciativa. F u é una escena 
teatral. Claudio, al verse objeto de to-
das las miradas, enrojeció hasta el blan-
co de los ojos, y se dirigió ai encuentro 
de Einaldo. 
—¿Se refiere usted á mí, caballero?— 
preguntó con voz temblorosa de có-
lera. 
—Sí, á usted, y si desea convencerse 
de ello, haga el favor de mirarse en el 
espejo. 
Se oyó uua estrepitosa carcajada. 
Claudio, de encendido púsose lívido, 
su frente se arrugó, sus ojos se inyecta-
ron en sangre. 
—Es usted un insolente—replicó,—y 
le advierto que no admito insultos do 
nadie. 
—Nada me importa que no los to-
lere. 
—Tendré que darle una merecida 
lección. 
—O la recibirá—interrumpió Ei-
naldo. 
Claudio hizo nn ademán de turor ó 
intentó arrojarse sobre el señor Cop-
pola. 
Este le esperó mirándole con expre-
sión de tan frío desprecio y odio, que 
el miserable retrocedió vacilando y d i -
ciendo: 
—Mañana ó usted ó yo habremos 
muerto. 
—En eso mismo pensaba—contestó 
serenamente Einaldo—antes de media 
noche recibirá usted la visita de mis 
padrinos, elija los suyos. 
Y saludando á su adversario se ale-
jó. 
Los jugadores, entre sorprendidos y 
atónitos, hicieron corro en torno de 
Claudio. 
—¿Le conoce usted!—preguntaron 
con curiosidad.—Es la primera vez 
que viene aquí . 
Claudio adoptó una actitud cínica. 
— Sí, y estoy seguro que vino expro-
feso para buscarme. ¿Y saben ustedes 
quién est 
Todos les escucharon ansiosamente. 
—¿Se acuerdan ustedes del famoso 
proceso de la bella Juliana, la guan-
tera, en el que me v i comprometido? 
—Sí, sí 
—Pues bien; ese es el marido, al que 
arrebató primero la mujer, que ahora 
vive conmigo, y luego la querida, que 
le abandonó para seguirme ¿me com-
prenden ustedes? 
Algunos rieron, otros hicieron sig-
nos de incredulidad que Claudio no 
notó. 
—¿Creen ustedes que tengo miedo? 
Sólo sentiré que Juliana se quede viu-
da, porque, francamente, no pienso se-
guir siendo su amante. 
K L a burla del libertino fué acogida 
con una explosión de risas. Claudio 
dirigió en torno suyo una mirada de 
triunfo. 
—¿Quién quiere servirme de padri-
no?—preguntó encendiendo un cigarro. 
( Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde. - A b r i l 9 de 1906. 
Tengo á la vista el programa del 
Concierto Sacro qne ofrece mañana el 
Ateneo en sus salones. 
Está dividido en dos partes y contie-
ne números muy interesantes. 
Véanlo ustedes: 
Primera parle 
I . _Obertura, Mozart, por el Octeto 
del maestro González Gómez. 
I I . —Romanza de Di/iorah, (barítono), 
Meverbeer, Sr. Joaquín García. 
I I I . —Plegaria de La Jo.tca, (soprano), 
Tuccini, Sra. Francisca Calvo. 
I V . —Balada de M Buque Fantasma, 
(piano), Wagner, Sr. Max-Enríquez 
L'reña. 
V . —Romanza PensPe cl'avtonne, (so-
prano), Massenet, Srta. Amalia Paoli. 
VL-—Gran escena á dúo, y raceonto de 
Bohemia, (soprano y tenor), primer acto, 
Puocini, Srta. Clemencia González Moré 
y Sr. Manuel Figuerola. 
Sruiinda parte 
I . — E l Benpertar del León, capricho 
sinfónico, primera audición, por el Octe-
to, Konakwy. 
I I . —Le Rameaux, romanza, (soprano), 
Faure, Srta. González Moré, con acom-
pañamiento del Octeto. 
t i l . — A r i a de Chiem, (barítono), Stra-
del!a, Sr. Joaquín García. 
[V.—Recitativo y aria de La Tosca, 
(tenor), Pucclni, Sr. Figuerola. 
V.—Aria IMS DOS Princesas, (sopra-
no), Fernández Caballero, Sra. Calvo. 
Vi.—Ave María del OiW/o, (soprano), 
«comparada del Octeto, Verdi, señorita 
paoli. 
El profesor González Gómez tendrá 
á su canro la direción del concierto. 
A las ocho y media. • 
* 
* ' « 
En Palatino. 
Hay siempre algo nnevo que decir 
relaciouado con el bello Parque qne la 
Habana ha escogido como su favorito 
lugar de recreo. 
Esta vez ha sido una fiesta en honor 
de la esgrima. 
Se celebró ayer. 
Organizada por los senadores Carlos 
Fonts, Ricardo Dolz y Carlos Párraga 
junto con el representante Fernando 
Fieyre de Andrade, en) obsequio del 
nuestro de armas Manuel Alonso, pro-
fesor de la Sala del Union Clnb, y de los 
discípulos de ésta, entre cuyo número 
se cuentan tan distinguidos caballeros, 
dejó en todos cuantos á ella concurrie-
ron los recuerdos más agradables. 
Empezó por una ^wt/e de espada, allí 
mismo, en Palatino, al aire libre, to-
mando parte los señores Rafael de Ara-
zoza, Freyre de Andrade, Albuerne, 
Goderich, doctor Torralbas, Párraga, 
Miguel Andux, Raoul Xavarrete, Juan 
de Dios Fernández, Ernesto Plasencia, 
Fonts Sterling y Morales. 
Quedaron en primer puesto, con dos 
touchés, respectivamente, los señores 
Andux y Morales. 
Después, un gran almuerzo. 
La mesa, colocada en uno de los de-
p;iríamentos del restaurant de Palatino, 
estaba decorada espléndidamente^ 
Se reflejaba allí en el menor detalle 
el delicado gusto de uua dirección en-
tendida. 
El adorno, el menú, el servicio, todo 
indicaba que el señor Carlos de Salas, 
administrador general de Paía/íno, ha-
bía desplegado una vez más, y con el 
m jor y más feliz éxito, sos brillantes 
iniciativas en pro del lucimiento del 
acto. 
Entre los comensales contábanse, 
además de los caballeros ya menciona-
dos, el director de La Discusión, señor 
Mniiuel María Coronado; el Sub-ae-
cretario de Hacienda, señor Gabriel 
Garda Echarte; el Vlce-presidente del 
\ aion Club, señor Nicolás de Cárdenas; 
y los señores Andrés Valdés Pagés, 
Juan Carlos Andreu y Joaquín Gumá. 
Solo una ausencia. 
La del señor Ricardo Dolz, uno de 
los organizadores de la fiesta, retenido 
en su casa á consecneucia de una agu-
da afección catarral. 
Unica contrariedad en la encantado-
ra reunión de ayer en Palatino. 
De viaje. 
Después de una agradable estancia 
en la Habana, donde han sido objeto 
tle muchas y muy merecidas demostra-
eiones de afecto, consideración y sim-
pa! ía, hacen sus preparativos de viaje 
los señores Marqueses de Samloval. 
Los distinguido? y muy simpáticos 
esposos tienen tomado pasaje en el 
Monterrey para embarcar el sábado con 
dirección á Isueva York, de donde se-
guirán viaje, á bordo del Molke, con 
nimbo á Europa. 
gJKetoi nan los Marqueses de Sandoval 
á sn habitual residencia de Málaga con 
ánimo de vo lve rá Cuba en plazo no le-
jano. 
Aquí los esperará siempre el afecto 
de amigos incontables. 
Las bodas en A b r i l se repiten. 
Entre tantas como hay ccnicertadas, 
auméntase el número con la oa la gen-
t i l y bellísima Lolo Larrea y el distin-
guido joven Ernesto Sarrá, que se efec-
tuará el miércoles de la entrante sema-
na, á las nueve de la noche, en la igle-
sia de la Merced. 
Primera boda que se celebrará en el 
aristocrático templo después de haber 
sido restaurado y embellecido del modo 
tan espléndido en que hoy se encuen-
tra. 
± A 
Otra boda en perspectiva. 
De ella había ya hablado en E l F i -
guro, aunqne velándola t rás el misterio 
de un chismecito, en una de mis cróni-
cas últimas. 
Se trata denna encantadora señorita, 
María Luisa Rodríguez, dechado de to-
das las gracia» y todas las perfecciones. 
E l feliz elegido de la señorita Ro-
dríguez es José García Menéndez, con-
socio de los grandes almacenes de teji-
dos de La Casa Grande y joven correc-
to, laborioso y simpático. 
Se celebrará la boda el 19 probable-
mente. 
En Monserrate. 
Del carnet de Florimel: 
" E l viernes últ imo fué pedirla lama-
no de la bellísima señorita María Lo-
redo, hija del acaudalado comerciante 
de esta plaza señor Juan Loredo, por 
el distinguido joven doctor en Farma-
cia señor Eduardo Hernández" . 
También ha sido pedida para el jo-
ven Vicente Yafíez la mano de la seño-
rita Concepción González del Valle. 
Una Conchita graciosísima. 
La boda está concertada para los p r i -




Mañana se espera en esta ciudad, de 
vuelta de su temporada en San Francis-
co, á los distinguidos esposos Catalina 
Lasa y Fedrito Estéver. 
Llegarán acompañados de las sefieri-
tas María Esperanza Lasa y JAlita 
Abren. 
;Son tantos los que se congratularán 
de esta noticia! 
Del Boletín, del Club Ibero-Americano, 
de New York, son estas líneas: 
"Nos complace poder anunciar que 
el señor don Enrique Conill, de la Ha-
bana, ha sido propuesto para socio no 
residente de este Club. E l señor Conill 
y su estimable señora ocupan bril lantí-
sima posición en aquella capital; y sus 
recepciones son muy celebradas y con-
curridas por la más culta y distinguida 
sociedad de la Isla. Pronto vendrán 
los esposos Conill á Nueva York. Acos-
tnmbran pasar los veranos en Saratoga 
y Newport; y también aquí cuentan 
con numerosas y muy bnenas relacio-
nes". 
A l igual que el señor Conill son mu-
chos los cubanos distinguidos que per-
tenecen al elegante Club neoyorkino. 
Para couclnir. 
Una nota del gran mundo. 
El domingo, en el chotean de Las De-
licias, habrá ensayo de las parejas que 
tomarán parte en el Cotillón que se bai-
lará en la soirée que prepara la dis t in-
guida dama Rosalía Abren. 
Soirée qne está señalada definitiva-
mente para el 3 de Mayo. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
C O M I D I L L A 
(Nuestro comidillero ha visto con bue-
uos ojos el interés que por uno de los 
suyos se toman sus asiduos lectores. 
Decimos que lo vió con buenos ojos, 
en sentido figurado, pues que solo lo 
ha visto con buen ojo. E l párpado iz-
quierdo sigue ocnltándo el glóbulo, que 
parece una breva. Ayer se permitió 
Athanasiu* ligeras salidas. Estuvo en 
Buenavüt*—no en vista buena—y vió 
que los cazadores cerraban el farol iz-
quierdo para hacer puntería . La con 
junt ivi t is ne es incompatible con la ci-
negética. Es un consuelo. Post meridiam, 
fné á votar á la "Sociedad de Repor-
ters" con el propósito de ser el Caín 
del Abel que los preside. Se le negó 
el voto, y protestó, por creer que 
se le hacía tuerto, lo cual sería como 
llover sobre mojado. Por fin votó 
á ojos cerrados... y perdió la vota-
ción. Ver y creer! A l acabársele el co-
l i r io le comenzó el delirio. En sas de-
vaneos cerebrales cree ser un apólides 
como García de la 0.. .rdiga, y recuer-
da poéticamente que á los caballos de 
los toros no les hace falta más que un 
ojo para cumplir su cometido. Tempe-
ratura Í V 9 . La del horno! 
N. de la JR.) 
B e n d i t o s e a . . . 
. . . l a P a s c u a d e l l a m o s ! 
Así exclamaban ayer varias mugeres del pueblo, de esas 
mujeres que honran la desgracia ennobleciéndola con el tra-
bajo, y que se elevan con su laboriosidad. 
Un Consejero Provincial, de esos que todo lo preguntan 
porque según dicen nadie nace "sabido", preguntó que por-
q n é había de ser bendita la Pascua de Eamos! 
Porque niuelías mugeres recibieron con el ramo pascual 
una máquina de coser '-Selecta", la noble y popular "Selec-
ta", que nosotros vendemos por un peso semanal y sin fiador, 
\?tivarez, Cernuda y Comvañía 
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FIESTAS SUSPENDIDAS 
En atención á que nos encontramos 
en Semana Santa, el señor Carlos de 
Salas, administrador del Parque de 
Palatino, ha ordenado que suspendan 
todos los espectáculos del Parqne has-
ta las cinco de la tarde del sábado de 
Gloria. 
Se recuerda que la empresa ha su-
primido los días de moda. La entrada 
al Parque, pues, costará siempre 20 
centavos. c 771 1-9 
FIESTA ALEGUE 
JAI-ALAI 
Cecilio y Múdela de blanco purísimo, 
jugaron el primer partido de treinta 
tantos, contra Alverd i y Villabona, que 
lucían la blusa «le pur ís imo azul. Los 
partidarios de Múdela, que somos casi 
todos los bobos, pusimos nuestro peso á 
su mano, se lo recomendamos como co-
sa suya, y nos sentamos en espera de 
los acontecimientos. 
Y aconteció que la pareja azul por 
no dar la razón á los bobos se revolvió 
airada, cargó sobre nuestro zaguero, 
intentó abusar de su soledad y del mie-
do exagerado de Cecilio; pero Mu&éli-
ta, haciendo un juego superior, pasó 
de la defeusa al ataque, se desplegó 
vigoroso, ar r imó la pelota, hizo pi-
fiar al delantero azul y al zaguero 
azul lo dejó sin tripas. Los dejó en 
27. Los dos azules jugaron bien; mas 
si Cecilio no hubiese tenido tanto mie-
do duraute la primera y segunda de-
cena, la pelea no hubiera tenido tantas 
igualadas. Cecilio en la tercera decena 
hiló fino y delgado. Múdela siempre es-
tuvo superior, casi bravo. 
JUachín, se llevó la primera quiuicla. 
Y sigue Machín machacando hierro 
frío y haciendo polvo-de la pelota. Y 
fumando á toda velocidad los elegantes 
y delicados cigarros de E l Ticket. 
El segundo partido fué también á 
treinta tantos. Lo disputaron Isidoro y 
Abando, blancos, contra los azules t á -
rate y Navarrete. 
Como debutaba el dolor la pelea fné 
doloresa: los delanteros jugaron bien, 
anduvieron prestos, entraron altivos y 
salieron altisonantes; los dos se liaron 
con la pelota y á cestazo por barba; en 
cambio los dos zagueros parecían dos 
convalescientes. No pegaron, ni pasa-
ron, ni colocaron, ni se dominaron algo 
digno de hacer constar, Siu embargo 
para dolor ageno hicieron constar mu-
chas igualadas, casi tantas como tantos 
tuvo la pelea. Y la úl t ima para mayor 
desgracia fué en 29. Lo ganaron los 
blancos. Ñ i q u e se jugara á la pelota 
con compás. • ¡ 
Ayestarán, blandiendo la cesta como 
un soldado romano, se llevó la ú l t ima 
quiniela. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 10 de A b r i l , á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
(ITERO Y ÜQLQMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO. 
Eú el centro de socorro de la segunda 
domarcanón fur asistido ayer tarde el 
Naneo Fermín Salazar Escobar, vecino 
de Antón Redo 61, de dos horidas por 
amia blanca en la cara postoriúr externa, 
tercié medio de la regiÓfe antitraqueal iz-
qnimia. <!»• pronóstico grave. 
Manifétóóel lesionado qne al encon-
trarse parado en la calzada de Vives es-
quina ú San Nicolás, se le presentó su ex-
cpncubinaSerafina Cardona, exigiéndole 
(¡ne se hiciera cargo de uno de sus dos 
hijos, y como le replicase qne tenían que 
ser los dos, en esos momentos llegó un 
t il Sixto Kuríquez Benítez, quien le cau-
só el «laño que presenta, pretestaudo que 
r l quería maltratar Á SUS hijos. 
Kl agresor fuC' detenido y puesto & dis-
posición del Juzgado competente. 
En un cuarto alto de la casa San Rafael 
59, ocurrió ayer tarde una alarma de in-
cendio, íl causa de haberse quemado va-
rios muebles. 
Las llamas fueron apagadas sin el au-
xilio de los bomberos. 
El celador de cruceros de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, don Juan 
Roso, se ha querellado contra el moto-
rista del tranvía eléctrico número 27 de 
la línea de Palatino, de haber cruzado la 
vía por Ja calzada de Belascoain esquina 
á Zanja en los momentos que el guarda 
vía bajaba la barrera por aproximarse un 
tren que venía de la Ciénaga, causando, 
con dicha imprudencia, averías en la ba-
rrera. 
AI tropezar en su domicilio con una 
lata, llevando en brazos á su menor hijo 
Antonio Hernííndez, de 20 meses de 
edad, tuvo la desgracia de sufrir una caí-
da la parda Manuela Figueroa, causán-
dose aquél la fractura completa de la cla-
vícula izquierda. 
.Dicho menor fué asistido en el centro 
de socorros de la tercera demarcación, 
«leudo calificado su estado de pronóstico 
grave. 
Ayer ingresó en el hospital Mercedes, 
la blanca Adela Pérez, natural de Méjico 
y vecina de Marina 151, en Jesús del 
.Monte, para ser asistida de quemaduras 
«rayes, que sufrió casualmente en su do-
micilio el día 4 del actual al caerse sobre 
una estufa de gasolina. 
En la calzada de Cristina número 45, 
ocurrió ayer noche un principio de in-
cendio, que fué apagado en el acto por la 
policía y vecinos. 
El inquilino de la casa Toribio García, 
que se encontraba ausente, cree que el 
hecho haya sido intencional. 
En el parque do Palatino fueron dete-
nidos por el vigilante907, los blancos Jo-
sé Vega González, de 18 años cte edad v 
vecino de Aguiar 110, y Emilio Levra 
Menendez, de 20 años, con residencia en 
el número 97 de la propia calle, á virtud 
de la acusación que le hace D. Miguel 
Snárez Carreras, de haberlos sorprendido 
en los momentos que ponían un pedazo 
de madera en los railes del ferrocarril en 
miniatura, hallándose este en movimien-
to. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
ú disposición del Juzgado Correccional 
del 29 distrito. 
A l bajarse de un tranvía de la línea del 
Vedado, estando aun en movimiento, tu-
vo la desgracia de caerse la blanca Rosa 
Vigo Salvado, vecina de Egido núm. 85, 
causándose la fractura del cuello del fé-
mur, de pronóstica grave. 
La lesionada ingresó en el hospital Mer-
cedes. 
Por el vigilante 394 fueron detenidos 
en la calle de Animas esquina á Aguila 
dos individuos blancos, á quienes sor-
prendió con una lista de apuntaciones de 
una rifa que se paga por medio de los ter-
minales de las cantidades con que se pa-
iran los partidos y quinielas del frontón 
Jai Alai . 
El menor Rogelio Tur y May, de doce 
años y vecino de Industria 127, se cayó 
en su domicilio sufriendo la fractura com-
pleta del cúbito y radio izquierdo, de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
En un cuarto que servía de depósito 
para paja de la fábrica de espejos, calle 
de San Rafael núm. 36, ocurrió anoche 
un principio de incendio, que dió lugar 
á que los bomberos estuvieran trabajando 
por espacio de inedia hora para apagar 
la puja incendiada. 
Dicho cuarto está al fondo de la casa y 
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Por lesiones 
En Baracoa ha sido detenido Ramón 
Borges Matos, por haber inferido lesio-
nes á Leopoldo Mercader, arabos vecinos 
de Cubacú. 
Detenida 
En Vicana, Oriente, fué detenida Do-
lores Arango Segura, por embriaguez y 
escándalo» 
Reyerta 
Ayer sostuvieron una reyerta en Ba-
racoa los vecinos Nicolás Gilarte y Car-
melo Brame, resultando el primero he-
rido. 
Ambos fueron detenidos. 
En Aurtlla, Oriente, fueron también 
detenidos cuatro individuos que estaban 
en reyerta. 
Incendio 
En Alquizar ocurrió ayer un incendio 
quemándose una casa de la calle de Acea. 
No hubo desgracias personales. 
CRONICA BE POLICIA 
N0TICIAS_VARlAS 
En la noche del sábado fué víctima de 
fatal accidente la joven Irene Chantres, 
natural de Galicia, de 28 años y sirvienta 
del antiguo hotel "Roma" calle de Te-
niente Rey esquina á Zulueta. 
Parece que la desgraciada joven al en-
trar en el cuarto de la inquilina Luisa 
Mahine, hubo de tropezar con una silla 
sobre la cual había un revolver y al caer 
éste al suelo se disparó hiriéndola el pro-
yectil en el pecho, causándole la muerte 
instantáneamente. 
Cuando los inquilinos de la casa acu-
dieron al ruido de la detonación, la reco-
gieron herida en el suelo en estadD prea-
gónico. 
La desgraciada joven no pudo articular 
palabra alguna. 
E l señor Juez de guardia se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia haciéndose 
cargo del atestado levantado por la poli-
cía y disponiendo que el cadáver fuera re-
mitido al Necrocomio. 
Polic ía del Puerto. 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido Mr. Lenaee Alien, ca-
pitán de la goleta americana Alexander 
Black, de una herida en la cara y una 
contuírión en el brazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. t 
Según manifestó el lesionado, las heri-
das qne presenta se las causó el tripulan-
te de la goleta Ame F. Kimball, Mr. Ha-
n y Waitkmau, al requerirlo, por haber 
llegado al buque de que es capitán, pro-
jnoviendo escándalo. 
El sargento de la Policía del puerto, 
señor Marcos, levantó acta y dió cuenta 
al Juez correspondiente. 
El capitán de la goleta americana Jo-
Mphinay J. T. New Hary, participó á la 
Policía del puerto que el cocinero de la 
misma, Francis Goachan, había deser-
tado de á bordo y que interesa su cap-
tura, por tener que hacerse dicho buque 
á la mar en el día de hoy. 
G A C E T I L L A 
PAYEET.—No hay función. 
Para mañana anuncia la empresa de 
los hermanos Kobrefio el gran drama 
sacro-bíblico en ocho actos titulado 
Los Siete Dolores ó Pasión y Muerte de 
Kuettro Señor Jesucristo. 
Se presentará esta obra con todo el 
lujo que su argumento requiere. 
Lucirá ocho magnificas decoraciones. 
La luneta con entrada, por toda la 
función, cnesta sesenta centavos. 
EXCELENTR. —-No hay calzado de 
obra fina—que á quedar llegue tr iun-
fante—de ese calzado elegante—que se 
vende en Jja Marina. 
A todos hace la ern», —si los en-
cuentra en su vía,—los de la peletería 
—de los Portales de Luz. 
Y es natural que la Habana—al l í 
vaya diligente,—pues sabe t o d a la 
gente—que esa casa es la decana. 
Y hubo (¡que el mundo se asombre!) 
—quien quiso en hora menguada— 
arrebatarle ¡ahí es nada!—su crédito, 
con su nombre. 
Mas la justicia no inclina—sn ba-
lanza ante el engaño,—y fama alcan-
zó, y no daño,—el nombre de La Ma-
rina. 
Por eso es tan celebrado,—como la-
bor superfina,—el que vende La M a r i -
na,—rico, elegante calzado. 
BN ALIUSU.—Dió término á la ac-
tual temporada con la función de ano-
che la Compañía de Zarzuela del p o -
pular teatro de Albisu. 
Desde hoy hasta el Sábado de Gloria 
funcionará en este coliseo un maravi-
lloso cinematógrafo que ha contratado 
la empresa de Ju l i án y Compañía. 
Constarán de tres tandas las funcio-
nes, empezando la primera á las siete 
y media, la segunda á las ocho y me-
dia y la tercera á las nueve y media. 
Futre las vistas que se exhibi rán es-
ta noche, todas á cual más recreativa, 
figura Pasión y Muerte de Ruestro 
Señor Jesucristo, grandioso espectáculo 
dividido en i 2 cuadros. 
Qua SEAN FELICES.—Ayer , domin 
go, en Coi.colación del Sur, contrajo 
matrimonio nuestro querido amigo don 
Manuel Alvarez González, conocido 
comerciante de esta plaza, con la bella 
é interesante señorita María Rodríguez 
Cruz. 
Ayer mismo, en el tren general de 
Vuelta Abajo, l lególa s impática pareja 
á esta capital donde permanecerá 
hasta el próximo día 15, en qne saldrá 
para Europa, á bordo de La Norviandie, 
en viaje de recreo. 
Xuestros votos por su dicha y que 
sea ésta inacabable, eterna. 
Fr.oRODORA.—En la mañana de hoy, 
á bordo del vapor americano Esperanza, 
llegó á este puerto el señor John Fisher 
y 79 artistas de la Compañía de Ope-
reta americana Florodora. 
Debutará en el teatro Nacional en la 
noche del Sábado de Gloria. 
Bienvenidos sean todos. 
CONSUELO. — 
Se murió de un torozón 
ayer, m i yegua dorada, 
y murió mi gallo giro 
de pelear con las ganas, 
la prieta que me queria 
me obsequió con calabazas, 
y me quedé sin dinero, 
mas no rae quedé con magua, 
que á mal dar, tomar tabaco 
dice yo nos é qué máxima, 
y á consolarme ha venido 
un cigarro de Cabafias. 
TEATRO MARTÍ.—Es á beneficio del 
cuerpo de coros la función de esta no-
che en Mar t í . 
El programa consta de tres partes. 
Va en la primera la bonita revista 
Fontales animadas, la segunda Cama-
leonte y la tercera L a gatiía blanca, 
En el primer intermedio, y en obse-
quio á los beneficiados, la gentil t iple 
María Molgosa cantará nuevos couplets 
y en el segundo el tenor Campos, acom-
pañado del coro cantará el "coro de 
repatriados" de Gigantes y Cabezudos. 
AYUNO.— 
Cuando el precepto te mande 
ayuno con abstinencia, 
lo cumples, y quedas pando, 
con chocolate L a Estrelln. 
REAPARICIÓN DE ZARZO.—Hace esta 
noche su reaparición en la escena del 
teatro de Alhambra el aplaudido actor 
Carlos Zarzo. 
H a r á su nueva presentación el señor 
Zarzo con la divertida zarzuela de V i -
lloch y Mauri E l Castillo de Atarés. 
Va á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con Los 
quince mil de marras. 
V de 11 
12 cucliillos mesa ?r-00 
12 cacharas f-0 ' 
12 tenedores 7-
12 cachillos postre „,-,, 7-00 
12 cacharas 6-50 
12 tenedores „ . . 6-50 
12 cacharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52-04-56-58 
Teléfono 298 






LA NOTA FINAL.— 
—lEn qué se diferencian «JA 
r í o s ? - p r e g u n t a b a un estudianí11; ^ 
preceptor. u^ante 4 ¡J 
— Ño lo aé. 
—-Eo que yo rae tengo q ^ i 
todas las mañanas t e m n r ^ V ^ 
aprender mis lecciones, m i e u t l ^ 
los nos siguen su curso sin ahí . ^ 
el lecho. uau(lonto 
A H ü H C I 
CAlZiOQ ESPAHM 
De mi propia fábrica. 
liiiii 
218 Borceguíes g lacé todo s 3̂0 ' 
228 Borcesruíes id. pantera de charol h.dü^. 
238 Borceguíes g lacé color „ § ^ ^ 
258 B o r c e g u í e s charol , tM 530 '"i 
Unica p e l e t e r í a que tiene fábrica" 
propia. j | 
NOTA.—Remito á todos los puntos de 1» u. 
la todo pedido. *' 
Escr iba V. pidiendo un catálogo ilostradol 
Juan Mercadal 
Apartado 936. 
LA -a iáMBá 
Obispo 2 4 y 2 6 esq. á Cuba-Habana 
, c 740 alt 5-3 
E s t a antigua y acreditada Taberna que do-
rante ló años estuvo situada en eln. 9ódela 
calle de Obrapía, se trasladó al frente en U 
misma cuadra y calle n. 90, en cuyo punto 
pueden pedir sus narroquianos y público e» 
general c a t á l o g o de los especiales artículo! 
que se expenden al detall. 
O B K A P I A «O. 
c 7Ü9 t4-9 m4-10 . 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático d» la Universidad.—Enfermed». 
dades del Pecho, B R O N Q U I O S y GARGANTA 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c 772 t26-9A 
Se g r a t i í i c a r á generosamente 
al que entregue una bolsita de cuero con'»-
niendo una erncecita de plata y dos caenUl 
de azabnche negro que se perdió en el traye» 
to de la Iglesia del Vedado, por la calle de Ji 
Línea hasta la calle del Paso. E n Fasoonúm, 
2, dan razón. 50fi5 tl-9 in7-10 
a mm Se CAELOS i m tiene las mismas ^ propiedadesy 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo única-
mente en ias Droguerías acreditadas. 
1600 i-P. 
Por ocho centenes 
mensuales por un a ñ o 6 10 mensuales por 
temporada,—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstrnir,de por-
tal con r> habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico, es la primera de la Calzad» 
de Marianao, Rea l n. 2, cerca del paradero d» 
los Tranvías de la Calzada. Infonnan en H 
Potro Andaluz y San Federico n. 18; Qaema-
dosde Marianao. 4934 tl0-g_m^L 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario Público. 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 á 5.—HABANA91 
42-15 26 t.-34 M . 
¡Nada m á s bonito qu0 
los S o m b r e r o s , Capotas 
y cardadores , que vend® 
la T o s c a . M o d a s , - » - 1 2 * 1 
cal le Ha b a ñ e a c e r c a de 
Tenien te Rey. 
4781 15t-3 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«neral .— Vías Orinari«a.-Bnga 
medades do Señoras . - -Oonaultaa d« 12 » * ,r 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 647___jf^-
C A F E Y RESTAURAJíT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta.̂  
Gran servicio para Tmncpetes. 
c 711 a t * 
de l a s í f i l i s m á s r e b e l é ^ ^ 
siu molestias p a r a el enfermo P0 
fác i l ré i r imen curativo. 
o o o o E L E X T R A C T O Y E & E T A L -
0 0 o o ORIEHTÁL AFRloW 
D E S C U B I E R T O E N iS9i ^ ^ 
Más de 10.000 personas na" c";"f 
uso del maravilloso Extracto ^„Voda l»^L 
Africano. Inlinidad de personas 6,1 Sudo<>">; 
pública de Cuba dan fe del buen res ftl(}0jer 
tenido. Se remite, franco de pone, 
ounto de la Isla. 
Su costo es muy barato. 
De venta en la* sit 
Para informes «reneralcs y depé»110 
pal, OBISPO 57, esq. á Aguiar, j ^ 
P E L E T E R I A l E J l "E9^**0 
'gtáentes J j * * ^ * 
E L AMPARO, Empedrado y ^ - h x & \ t \ ^ 
del Ldo. Ca.stell3.-SAN A K T O M b . » 
70, y la del DK. ABKLLA, balud 
C626 ^__Jr--^',¿U 
F S A D O Y T E i N I E N j f i í ^ 
